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1. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1974-ben kezdtük 
meg annak a számítógépes programnak a k idolgozását , amely ope-
r á l t szívbetegek adatbázisának kezelésére és a betegek esedékes am-
buláns kont ro l i - időpont ja inak f igyelésére és k i je lzésére alkalmas. A z 
első programok 1974-ben még a CI I -10010-es számitógéppel üzemel-
t e k , 1976-tól kezdve pedig R-10-es számitógépen fo l y i k a program-
rendszer k i fe j lesztése. A rendszerterv elkészítésénél f igyelembe k e l -
le t t vennünk a SZOTE R-10-es számi tógépének hardware és software 
adottságai t . 
Előadásunkban a rendszer általános fe lépí tésének, a működés 
és tervezés a la t t lévő részének ismertetésével fog la lkozunk . 
1 . 1 . A programrendszer fe ladata 
A rendszer tervezése során meghatározott céloknak megfe le lő -
en a programrendszernek az a lább i f ő feladatoknak ke l l e leget tenn ie : 
- az operál t szívbetegek ny i lvántar tása, á l ta lában: a k l i n i k a i 
adatbázis kezelése, 
- a betegek k l i n i k a i á l lapotának és rehabi l i tá l tságónak köve-
tése, a változások rögzí tése, és ál lapotromlás esetén egy 
megadott határra vonatkozó f igyelőszolgálat te l jesí tése, 
- a megadott, és a beteg á l lapotátó l is függő idő in terva l lumok-
ban ambuláns kontrol l v izsgálatra esedékes betegek l istájának 
kinyomtatása, és más esedékes tennivalók k i je lzése , esedékes-
ségi dátumok f igye lése, 
- egyéb betegl isták készítése, különböző megadott szempontok 
a lap ján , 
- a műtéti várakozási l ista kezelése (a congenital is vit iumosok 
csoport jában), 
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- a pacemaker-csoportban a betegek számára a te lept ípustó l 
függő el lenőrzési tervet ( időpontokat ) és utasításokat t a r -
talmazó levél elkészítése, 
- betegcsoportonként a csoport á l lapotá t j e l l emző s ta t i sz t i ka i 
számitások elvégzése rendszeres időközökben (évente) , 
- "naprakész" röv id stat iszt ikai k ivonatok készí tése, 
- ep idemiológia i adatszolgáltatás a szívbetegek néhány k i v á -
lasztott csoport jában, 
- prognózisok készítése. 
2 . A programrendszer általános leírása 
2 . 1 . Input anyag struktúrája 
A ny i lvántar tandó betegeket betegség- és műtét i t ípus szer in t 
csoportosí tot tuk. A betegek ellenőrzése során f e l v e t t adgtokka l bővül 
egy rekord. A z adatok egységes kezelhetőségéért minden csoportra 
(a továbbiakban törzsf i le- ra) közös rekordstrukturát a lak í t unk k i , a 
mágnesszalagos törzsf i le -ok f i x hosszúságú rekordokból á l l n a k . 
2 . 2 . A programrendszer felépítése 
A programrendszer f ő részei a k ö v e t k e z ő k : 
1. változás f i l e e lőá l l í tása 
2 . törzsanyag aktual izálása 
3 . törzsanyag tartalmi ellenó'rzése 
4 . feldolgozás előkészítése 
5 . fe ldolgozás. 
A z első három rész minden tö rzs f i l e - ra ugyanazzal a p r o g -
rammal valósul meg. A törzsf i le-ok ak tua l izá lása időszakosan t ö r t é -
n i k , lehetőség van egyszerre több törzsf i le ak tua l i zá lására , e l l e n ő r z é -
sére. A törzs f i le -okat ugyanazon a mágnesszalagon tá ro l j uk . 
A feldolgozást egyszerűsíti a nem e g y , hanem több törzsf i le 
használata. A programrendszert a lko tó programok assambly és FORT-
RAN nyelven készül tek. 
2 . 3 . A programrendszer fő részeinek funkció? és röv id ismerte-
tése 
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2 . 3 . 1 . A változás f i l e - t e l ő á l l í t ó program funkc ió ja a 
lyukszalagon megadott vál tozás-rekordok formai el lenőrzése, h i b a -
l ista készítése, a vá l tozás- f i l e e lőá l l í tása . A program a paramé-
terkártyákkal d e f i n i á l t lyukszalagról beérkező u j rekordokat és a 
régi rekordok módosítását formai lag el lenó'rz i , h ibal is tát kész í t , a 
jónak ta lá l t rekordokat paramétertől függő módon á tkonver tá l ja , k ö -
zös strukturára hozza és diszken k i a l a k í t j a a változás f i l e - t , m e l y -
ről listázás tör ténhet. A változás f i l e bőv í thető . 
2 . 3 . 2 . A törzsanyagot ak tua l i zá ló program funkc ió ja a v á l -
tozás f i le rendezése, a változás f i l e és a törzsf i le-okból az u j 
törzsanyag e lőá l l í tása . 
A törzs f i le -ok módositása a rendezett változás f i l e a lap ján 
tö r tén ik , a program végrehaj t ja az uj rekordok beszúrását, régi r e -
kordok bővítését, jav i tását , tör lését. A jav í to t t törzsanyag uj mág-
nesszalagra kerü l , melyről listázás tör ténhet . 
2 . 3 . 3 . A törzsanyag e l lenőrző program funkc ió ja a paramé-
terkártyákkal k i j e l ö l t törzs f i le -ok rekordjainak tar ta lmi e l lenőrzése, 
h ibal ista készítése. Adathatárok közé esésen k ivü l bizonyos adatok 
monotonitására is e l lenőrzünk (p l . a később érkezet t adatok közöt t 
szereplő dátumok nagyobbak-e az őket megelőzőeknél) . 
2 . 3 . 4 . A feldolgozást e lőkész í tő program funkc ió ja egy törzs-
f i l e rekordjainak transzformálása. 
A program egy törzsf i le rekordmezőinek o lyan transzformálását 
végz i e l , amely megkönnyí t i a fe ldo lgozó programok elkészi tését. A 
transzformált f i l e - b ó l veszik a tényleges fe ldolgozó programok az a -
datokat (pl. egy transzformált rekordban tárolunk o lyan kiszórnitott 
mennyiséget, melyre több fe ldolgozó programnak szüksége van, igy p l . 
hogy a betegeknek hány éves korában vo l t az első műtéte, vagy p l . a 
beteg jelenleg mi lyen k l i n i k a i á l lapotban van). 
Ezt a transzformálást törzsf i le-onként külön program v é g z i . 
2 . 3 . 5 . A fe ldo lgozó programok a transzformált tö rzs f i le -bó l a 
lekérdező, l is tázó, egyszerű stat iszt ikai számításokat végző, csoporto-
s í tó , nyomtató funkc iókat látnak e l . 
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3. A förzsf? l e -ok 
A rendszert 10 betegcsoportra te rvez tük , de szükség esetén 
a törzsf í le-ok száma, i l l e t ve az adat lap bó'vithetó'. 
A t ö r z s f i l e - o k : 
1. C congeni ta l is v i t iumos csoport , nem o p e -
rál t (és a cong. v i t iumos betegek Csong-
rád megyei ep idemio lóg ia i f i g y e l ő s z o l g á -
lata) , 
2 . O P . C congeni ta l is v i t iumos csoport , o p e r á l t , 
3 . POP. MS mitral is stenosis csoport , z á r t , p a l l i a t i v 
o p . , 
4 . EBR ny i to t t b i l l e n t y ű reconstruct io csoport , 
5 . M U B . M (M+A+T) mitral is és m i t r a l í s + a o r t a + t r i c u s p i d a l i s v i -
tiumos csoport , műb i l l en tyű műté tek , 
6 . P .A aorta stenosis csoport , commissurotomia, 
7. M U B . A aortavi t iumos csoport , műb i l l en tyű mű té tek , 
8 . PM pacemaker csoport , 
9 . ESC érmütétek, - coronar ia , 
0 . ESP érmütétek, - per ipher iás. 
A betegek - ismételt műtét esetén - á tkerü lhetnek az e g y i k 
törzsf i le-ból va lamely másikba, p l . a 3 . - b ó l a 4 . - b e , vagy az 5 . 
törzsf i le-ba (mitral is stenosis zárt műtéte után ny i t o t t b i l l e n t y ű recons t -
ruc t io , vagy műbi l len tyű beültetés lehet a 2 . vagy a 3. műtét ) . 
Je len leg két tö rzs f i l e -a l , a nem operá l t congen i ta l i s v i t iumos 
csoport, i l l e tve a Csongrád megyei ep idemio lóg ia i f i gye lőszo lgá la t ta l (1) 
és a pacemaker csoporttal (8) működik a rendszer R-10-es számi tógépen. 
Amíg a programrendszer fejlesztése nem fe jeződ ik be, add ig a 3 . , 5 . , 
6 . és 7. törzs f i le -ok kezelésére (a zár t mi t ra l is stenosis műté tek , a m i t -
ra l i s+aor ta + t r icusp ida l is műbi l lentyű műtétek, az aor ta stenosis p a l l i a t i v 
műtéte és az aorta műbi l lentyű műtétek csoport ja iban) a C I I -10010-es 
számítógépen k ido lgozot t programokat használ juk. 
4 . A rendszer funkc ió i és szolgáltatása 
4 . 1 . A rendszer tervezésében elsődleges célunk az v o l t , hogy 
egy nagy létszámú csoport betegeinek esedékes ambuláns k o n t r o l i j a i n a k 
időpont járól és más, esedékessé vá ló tenn iva lóró l automat ikusan i n fo rmá-
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c i ó t kapjunk. Ez kü lönböző nul la időpontok (műtét i időpontok) , b e -
tegség- és műtét i t ípusonként kü lönböző kontro l l i dő in te rva l lumok-
nak nyi lvántar tását , rendszeresen ismétlődő számítását és k inyomta-
tását je len t i . Ez valamennyi törzsf i le- ra vonatkozó' közös fe lada t . 
4 . 1 . 1 . A z esedékes kon t ro l i - l i s táka t (névvel és postacímmel) 
negyedévenként kap juk , törzsf i le-onként (tehát betegség- és műtét i 
t ípusonként) csoportosítva. A l isták az esedékes kontro l l hónapját 
j e l z i k , ennek a lap ján je lö l jük k i az el lenőrzés napját és postázzuk 
az értesítést a beteg c ímére. 
4 . 1 . 2 . A program ugyan - előre meghatározott sémák szer int 
- automatikusan i rány í t j a a betegek ambuláns el lenőrzési rend jé t , de 
bármikor lehetőség van a beavatkozásra: a beteg aktuál is á l lapotá tó l 
függően " k é z i i rányítással" megvál toztatható a kontro l l in te rva l lum. 
4 . 1 . 3 . A rendszer funkc ió inak egyike tehát a z , hogy időpon-
tokat ( interval lumokat és dátumokat) f igye l és j e l e z : 
- az esedékes ambuláns kontro l l i de jé t , 
- a pacemaker csoportban az EKG vizsgálatok i dőpon t ja i t , 
- az esedékes pacemaker telepcsere i de jé t , 
- a congeni ta l is vi t iumos törzsf i le- jóban a megfele lő é le t ko r -
ban esedékes k l i n i k a i d iagnoszt ikai v izsgálatok i de jé t , 
- a congeni ta l is vit iumosok műtét i l istáján pedig a z t , hogy a 
beteg az opt imál is műtét i é letkorban v a n - e , mikor ér i el a z t , 
és azt is, hogy k ik vannak már tul az opt imál is műtét i é l e t -
koron. 
A fent iek egyút ta l "utasí tás" funkc ió t is je lentenek. 
4 . 1 . 4 . Utasítás funkc ió ja van - a betegek és az egészségügyi 
e l lá tás részére - annak a levél formulának is, amely a pacemaker 
implantat io után készül a betegeknek. A program e lkész í t i a t e lep t í pu -
soktól függő el lenőrzési tervet (az EKG vizsgálatok időpont ja i t k iszá-
m í t j a , tá jékoztat a várható telepcsere időpont járó l ) , és általános utas í -
tásokat tartalmaz a beteg számára. 
4 . 1 . 5 . Negyedévenként rövid stat iszt ikai k ivonatok is készü l -
n e k : igy folyamatos, "naprakész" tájékoztatást kapunk betegség- és mű-
té t i típusonként 
- az aktuál is beteg-é le t tar tam adatokró l , 
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4 . 6 . Nagyon fontosnak tart juk a rendszernek az t a t u l a j d o n -
ságát, f u n k c i ó j á t , hogy az egyének sorsa is f igye lemmel kísérhető'. 
A rendszer képes f i gye ln i a z t , hogy minden regiszt rá l t beteg a ke l ló ' 
időben a szükséges el látásban részesüljön: a congéni ta l is v i t iumos b e -
tegek diagnózisának biztosítósa és a műtéte ide jében megtör tén jen, az 
ismételt műtétek, pacemaker telepcserék kel ló ' időben tö r tén jenek , e -
gyet len beteg ellenó'rzése se maradhasson e l , s minél többet tehessünk 
az operált betegek kezelésének, életvezetésének i rányí tása érdekében. 
5 . Összefoglalás 
R-10-es számitógépen fe j lesz te t t , müködó' programrendszert i s -
mertet tünk. 
A rendszer automatikus i rányí tás i rendszer funkc iókka l is r e n -
de lkez ik és a lka lmazható minden o lyan betegcsoport e l lenőrzésére, a -
k ik va lamely - f l ex ib i l i s - séma szerint a k t í v ambuláns e l lenőrzést i -
gényelnek. 
A számítógépes programrendszer operál t szívbetegek a d a t b á z i -
sának egy mintá ja is, speciál isan: a szívbetegek bizonyos k a t e g ó r i á i t 
magában fog la ló egészségügyi információrendszer. A z adatbáz is t ugy 
terveztük , hogy az alkalmas a betegek (és a betegcsoport) sorsának k ö -
vetésére, i l l e t ve leírására, adatokat szo lgá l ta t az operá l t sz ívbetegek 
rehabi l i tá l tsógáró l , és epidemiológia i in fo rmác iókat is ta r ta lmaz . 
A congeni ta l is vit iumos betegcsoportból egy mode l l t e rü le ten , 
Csongrád megyében, egyút ta l számitógépes congeni ta l is v i t i u m - r e g i s z t e r t 
a lak í to t tunk k i , és egy o lyan program-minta k idolgozását k ísére l tük meg, 
amel lye l egy adot t terü let egészségügyi e l lá tot tságának bizonyos m e n n y i -
ségi és minőségi je l lemzői is e l lenőr izhe tők , tehát vezetési f e lada tokhoz 
ad segítséget. 
